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1999-­‐2000	  Sports	  Year	  In	  Review	  	  Men	  	  Sport	   W	   L	   T	   Conference	   Region	  National	   	   	   	   Coach	  Football	   4	   5	   0	   	   3rd,	  202	   	  	   	  	   	   	   John	  Zamberlin	  Cross	  Country	   	   	   	   3rd,	  98	   9th,	  191	   	   	   Kevin	  Adkisson	  Basketball	   21	   7	   0	   	   1st,	  12-­‐2	   Final	  2	  	  	   	   	   Greg	  Sparling	  Swimming	   2	   11	   0	   	  	   25th,	  2	  Candi	  Carlson	  Wrestling	   10	   10	   0	   	   3rd,	  81.5	   6th,	  75.5	   17th,	  15	   Kevin	  Pine	  Outdoor	  Track	   	  	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   	   	   Kevin	  Adkisson	  Baseball*	   12	   32	   0	   	  	   4-­‐8,	  3rd	   	   	   	   	   Desi	  Storey	  	  All-­‐Sports+	   	   	   	   	  	   16th	   	   	   	   	   	   AD:	  Keith	  Champagne	  Totals	  49	   65	   0	  	  	  +All-­‐sports	  ranking	  through	  winter	  season	  	  ALL-­‐AMERICANS:	  	  Wresting	  -­‐	  Shaine	  Jaime.	  	  	  ACADEMIC:	  All-­‐Americans	  -­‐	  Wrestling,	  Jack	  Anderson,	  Chris	  Feist,	  Ken	  Salvini	  (HM).	  	  Region	  VIII	  -­‐	  Football,	  Dan	  Murphy..	  	  	  Conference	  -­‐	  	  Cross	  Country,	  Dane	  Estes,	  Kevin	  Gary.	  	  Basketball,	  	  Brandon	  Rinta,	  Bryan	  Streleski.	  	  	  Women	  	  Sport	   W	   L	   T	   Conference	   Region	  National	   	   Coach	  Volleyball	   16	   16	   0	   	   4th,	  6-­‐10	   	  	   	   Mario	  Andaya	  Cross	  Country	   	   	   	   2nd,	  68	   3rd,	  107	   10th,	  282	   Kevin	  Adkisson	  Soccer	  9	   10	   1	   	   	   4th,	  3-­‐5-­‐1	   	   	   Jerrod	  Fleury	  Basketball	   19	   9	   0	   	   5th,	  12-­‐6	   Final	  6	  	   Jeff	  Whitney	  Swimming	   6	   8	   0	   	  	   	  23rd,	  9	   	   	   Candi	  Carlson	  Indoor	  Track	   	   	   	   	   	   	   	   	   Kevin	  Adkisson	  
Outdoor	  Track*	   	   	   	   	  	   	  	   	  	   	   Kevin	  Adkisson	  Softball*	   18	   24	   0	   	   3rd,	  10-­‐10	   	   	   Gary	  Frederick	  	  	  All-­‐Sports+	   	   	   	   	  	   16th	   	   	   	   AD:	  Keith	  Champagne	  Totals	  68	   67	   1	  	  	  	  +All-­‐sports	  ranking	  through	  winter	  season	  	  ALL-­‐AMERICANS:	  	  None.	  	  	  	  	  ACADEMIC:	  	  All-­‐Americans	  -­‐	  Cross	  Country,	  Krissi	  Mathers.	  	  Conference	  -­‐	  Volleyball,	  Susan	  Adams,	  Ellie	  Fortin,	  Katie	  Orgill,	  Tanya	  Treischel;	  Cross	  Country,	  Krissi	  Mathers,	  Tara	  Gauthier.	  	  Basketball,	  Jaime	  Johnston,	  Cherae	  Walker.	  	  	  Softball,	  Jaime	  Johnston,	  Kaci	  Bridges.	  	  *Season	  not	  complete
Mike:	  	  Following	  is	  a	  review	  of	  the	  1998-­‐99	  season,	  including	  won-­‐loss	  record	  for	  each	  sport,	  conference,	  region	  and	  national	  finish	  plus	  All-­‐American	  and	  Academic	  award	  winners.	  	  Highlights	  were	  football	  (Columbia	  Football	  Association)	  and	  men's	  basketball	  (PacWest)	  team	  winning	  conference	  titles	  and	  advancing	  to	  post-­‐season	  play,	  swimming	  teams	  gaining	  Top	  20	  national	  finishes	  in	  first	  year	  at	  NCAA	  level	  and	  baseball	  and	  soccer	  teams	  finishing	  with	  strong	  records.	  	  	  
